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Harvard’a Koç Kürsüsü
Rahmi Koç: 
Ona gurur 
verirdi
KÜRSÜNÜN açılışında Koç 
ailesi adına konuşan Rahmi 
Koç, geçen yıl vefat eden Vehbi 
Koç'un eğitim ve bilgi tutkunu 
olduğunu anlattı. Koç'un, dü­
zinelerce şirket, kuruluş, okul 
ve kurucusu olduğu vakıf ve 
üniversitelerle milyonlarca ki­
şinin hayatında yer aldığını 
hatırlatan Koç, “Bu kürsünün 
açılması, ona çok gurur 
verirdi" dedi.
Türkiye'nin, hassas ve 
sorunlu bir bölgede yer 
aldığına ve pek çok uy­
garlığın beşiği olduğuna 
işaret eden Koç, “Türk 
tarihi, toplumu ve kültü­
rüne ilişkin mevcut anla­
yışa katkıda bulunacak 
bilimsel çalışmalara du­
yulan ihtiyaç, giderek 
artmaktadır. Bu nedenle, 
bu kürsünün kurulması 
çok zamanlı olmuştur” i- 
fadesini kullandı. Rahmi 
Koç, Türkiye'den pek çok 
kişinin ABD'ye gelmekte 
olduğunu da hatırlata­
rak, bu kürsü sayesinde 
Harvard Üniversitesi ile 
Türkiye'deki akademik 
kuruluşlar ve Koç Üni­
versitesi arasındaki deği­
şim programlarının ço­
ğalmasını umduklarını 
bildirdi. Koç, kürsünün 
açılması için 750 bin do­
lar katkıda bulunan Türk 
hükümeti ve merhum 
Cumhurbaşkanı Özal ile 
kürsünün kurulmasında 
büyük rol oynayan Prof.
Nur Yalman’a teşekkür 
etti. Koç Topluluğu, Tür­
kiye çalışmaları kürsüsü­
nün oluşturulması için 
Harvard Üniversitesine 
bir milyon 750 bin dolar 
bağışta bulunmuştu.
Vehbi Koç
Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi bünyesinde kurulan “Vehbi 
Koç Türkiye Çalışmaları Kürsüsü" törenle faaliyete başladı
Sema EMIROGLU • BOSTON
KOÇ Holding ve Türk hükümetinin 
mali desteğiyle dünyaca ünlü 
Harvard Üniversitesi bünyesinde 
kurulan “Vehbi Koç Türkiye 
Çalışmalan Kürsüsü”, dün 
düzenlenen törenle faaliyete resmen 
başladı.
Koç Topluluğu nun kurucusu ve 
Onur Başkanı Vehbi Koç’un anısına, 
Sosyal, İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi bünyesinde oluşturulan 
kürsünün açılışı, Koç ililesi ve 
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi
Nüzhet Kandemir onuruna verilen bir 
öğle yemeği ve ardından düzenlenen 
törenle gerçekleşti. Fakülte Dekanı 
Prof. Jeremy Knowles’in ev sahipliği 
yaptığı törene, Koç Topluluğu adına 
Başkan Rahmi Koç, Suna - İnan 
Kıraç, Sevgi - Erdoğan Gönül, İpek 
Kıraç ve Ali Koç katılırken, Koç 
Üniversitesi mensuplarının yer aldığı 
davetliler de hazır bulundu. Törenin 
açılış konuşmasını yapan Dekan 
Knowles, Koç ailesinin pek çok 
üyesinin Harvard’a gelişinden büyük 
mutluluk duyduğunu vurgulayarak, 
“Çünkü Vehbi Koç Kürsüsü, onun
Rahmi Koç, Sevgi Gönül, Suna Kıraç ve Dekan Prof. Jeremy Knowles Harvard'daki kürsünün açılışında...
arasını yaşatmak, Türk mirasından 
duyduğu gururu, eğitim ve bilime 
olan inancını hatırlamak için 
oluşturuldu” dedi. Bu kürsünün, 
Koç’un sloganı olan “güven, 
devamlılık ve değer sembolü” olma 
amacını yerine getirdiğini kaydeden 
Knowles, kürsünün 2.5 ya da 20 yıl 
için kurulmadığını, sonsuza dek 
yaşayacağını bildirdi. Knowles, Vehbi 
Koç’un arasını yaşatacak en güzel 
şeyin, onun değer verdiği bilim ve 
eğitime katkıda bulunacak bu 
kürsünün kurulması olduğunu ifade 
etti. Dekan, hatıra bir tabak ve tarihi 
önemde olan gümüş bir eşyanın 
replikasım, Koç ailesi adma Suna 
Kıraç ve Sevgi Gönül’e hediye etti, 
ardından da Türkçe “Hayırlı ve 
uğurlu olsun" dedi.
Dünya tanıyacak
Kürsünün açılmasında emeği 
geçen Prof. Edward Keenan da, Koç 
ailesinin, Harvard’da sonsuza kadar 
kalacak şekilde Türkiye’yi ve Türkiye 
çalışmalarını getirdiğini belirterek. 
“Bu sayede Harvard Üniversitesi 
öğrencilerinin Türkiye bilgisiyle 
mezun olma imkanı olacak" diye 
konuştu. Kürsünün başkanlığına 
atanan Prof. Cemal Kafadar da, Koç 
ailesi ve Türk hükümeti sayesinde, 
ABD’de Türkiye’ye ilişkin 
çalışmaların daha da ilerleyeceğini 
dile getirerek, “Sayın Vehbi Koç'un 
adını taşıyan bir kürsüde görev 
almaktan büyük onur duyuyorum” 
dedi.
Kandemir de katıldı
Türkiye’nin Washington 
Büyükelçisi Nüzhet Kandemir de 
şunlan söyledi: “Amerikan 
kamuoyunun Türkiye konusunda 
aydınlatılması yolunda, çok derin bir 
işbirliği ve dostluğun yeni bir 
aşamasına girdik. Vehbi Koç Türkiye 
Çalışmalan Kürsüsü, Türkiye'nin 
ABD’de daha iyi anlaşılmasına 
katkıda bulunacak çok dinamik bir 
araç olacaktır.”
Büyükelçi Kandemir, Koç ailesinin 
eğitime verdiği önem ve Harvard 
Üniversitesinin vazgeçilmez 
desteğinin takdire şayan olduğunu 
vurguladı.
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